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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planeamiento tributario y las 
contingencias tributarias de las tiendas de abarrotes del distrito de San Martin de 
Porres, año 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar  la relación que existe entre el planeamiento 
tributario y las contingencias tributarias de las tiendas de abarrotes del distrito de 
San Martin de Porres, así mismo analizar  las posibles alternativas que permitan 
desarrollar un adecuado planeamiento tributario en este sector para que no se 
vean perjudicados por los riesgos a los que están expuestos. 
 
El presente trabajo de investigación está compuesto bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VIII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo el 
planeamiento tributario se relaciona con las contingencias tributarias de las tiendas 
de abarrotes del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. La importancia del 
estudio radica en la necesidad que existe en las tiendas de abarrotes de desarrollar 
un adecuado planeamiento tributario para no se susciten diversos riesgos, por ello es 
importante que cuenten con la ayuda de un profesional que los oriente en sus 
procedimientos tributarios. 
  
El tipo de investigación correlacional, el diseño es no experimental 
transversal correlacional, con una población de 45 personas del área administrativa 
contable en 26  tiendas de abarrotes, la muestra consta de 40 personas. La técnica 
que se empleo es la encuesta y el instrumento de recolección de datos es el 
cuestionario. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos, además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach y la 
comprobación de las hipótesis realizó con la Correlación de Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el planeamiento 
tributario tiene relación con las contingencias tributarias de las tiendas de abarrotes 
del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
 







The present investigation work , have for objective determinate how Tax 
Planning is related to the tax contingencies of the grocery stores of San Martin de 
Porres District, 2018 year. The importance of the study lies in the need that exists in 
the stores of groceries to develop an adequate tax planning to avoid various risks, so 
it is important that they have the help of a professional to guide and their taxes. 
 
The type of correlational research, the design is not cross-sectional 
experimental experimental, with a population of 45 people from the administrative 
accounting area in 26 grocery stores, the sample consists of 40 people. The 
technique used is the survey and the data collection instrument is the questionnaire. 
For the validity of the instrume 
 
nts the criterion of expert judgments is used, besides the use of the Cronbach's 
Alpha and the verification of the hypotheses with the Spearman Correlation are 
supported. 
 
In the present investigation, it was concluded that the tax planning has a 
relationship with the tax contingencies of the grocery stores of the district of San 
Martín de Porres, 2018. 
 
 













































1.1 Realidad Problemática 
 
A lo largo de los años el sector abarrotes ha experimentado un proceso de 
crecimiento importante ya que existe una diversificación en los productos que 
ofrecen, sin embargo, muchos de estos negocios trabajan aun en la informalidad 
debido a que carecen del conocimiento de normas tributarias y caen en el 
incumplimiento de las mismas. 
 
La falta de una cultura tributaria genera diversos problemas en el  ámbito 
socioeconómico del país ya que diversos sectores incumplen con las obligaciones 
tributarias, asimismo el mismo contribuyente es el que se perjudica porque al no 
conocer las normas o cuales son su obligaciones incurre en un riesgo generando 
así un escenario tributario inestable.  
 
En el Distrito de San Martin de Porres, las tiendas de abarrotes vienen 
siendo afectadas por el inadecuado planeamiento tributario que se desarrolla, 
además de las diversas contingencias que se suscitan. Entre los diversos factores 
que afectan a este sector podemos mencionar el desconocimiento de las diversas 
alternativas legales a las que pueden acceder para desarrollar una adecuada 
gestión tributaria, como el conocimiento del régimen tributario, los beneficios que 
estos ofrecen con la finalidad de incentivar a las micro y pequeñas empresas a 
través de condiciones más simples para que puedan cumplir con las obligaciones y 
siempre buscando la manera de promover su crecimiento.    
 
Asimismo la informalidad de las empresas al no otorgar comprobantes 
ocasiona que se cometa una infracción que por ende ocasiona que se aplique una 
sanción que perjudica económicamente al negocio. También se ve muchos casos 
de desorganización en el manejo de comprobantes debido a que la mayoría de 
empresarios llevan una contabilidad poco organizada, entregando muchas veces 
sus comprobantes al último momento, generando así que haya una distorsión en el 




además el hecho de no aplicar la normativa y no cumplir con las obligaciones 
tributarias que se asignan al contribuyente. 
 
Por lo tanto, la presente investigación aportará diferentes alternativas de 
solución ante las diversas situaciones que se dan en este sector, mediante la cual 
se analizará la relación que existe entre el planeamiento tributario y las 
contingencias tributarias de las tiendas de abarrotes del distrito de San Martin de 
Porres, 2018. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Piedra, D. (2016) en su tesis titulada: La planificación tributaria y su 
incidencia en el presupuesto de la finca San Carlos de la ciudad de Machala, año 
2015. Universidad Técnica de Machala, Ecuador. Trabajo para obtener el título de 
ingeniería en contabilidad y auditoría.  
 
El objetivo de la investigación es evaluar como la deficiente planificación 
tributaria incurre el presupuesto de la Finca San Carlos, de igual modo desarrollar 
un estudio que ayude a mejorar la situación de la empresa en relación a los 
aspectos tributarios y la gestión que se desarrolla dentro de ella. La modalidad que 
se empleo fue la bibliográfica-documental ya que se utilizaron distintas fuentes 
para conseguir información. También emplearon el método descriptivo 
correlacional. 
 
Se obtuvo como conclusión que la empresa Finca San Carlos no desarrolla 
un prototipo de planeamiento tributario, por lo que ha ocasionado que la empresa 
no cumpla con las obligaciones tributarias, ni tome en cuenta los beneficios que se 
le otorga, del mismo modo ha generado efectos negativos como pagos fuera de 
fecha, multas, sanciones, lo que más adelante puede originar incluso el cierre 





El contar con un eficiente planeamiento tributario permite a la empresa 
acceder a diversas oportunidades y beneficios que se desarrollan cundo se aplica 
esta herramienta tan importante, en cambio si no se efectúa una acertada gestión 
pues se va manifestar riesgos y aspectos negativos que perjudiquen a la empresa. 
 
Según Lupera, C. (2013) en la investigación titulada: “Planificación tributaria 
aplicada al segmento económico del transporte aéreo internacional de pasajeros y 
carga”. Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, Ecuador. Tesis de maestría en 
Tributación. 
 
La investigación tiene como objetivo evaluar los diversos aspectos de la 
planificación tributaria como analizar las diversas características tributarias y 
financieras del sector. El tipo de estudio que se aplicó es la metodología 
descriptiva. 
 
Como resultado se concluye que es de suma relevancia que las empresas 
del transporte aéreo empleen la planificación tributaria como una herramienta de 
control de las diversas obligaciones, ya sean originadas por impuestos, 
contribuciones, tasas, permitiendo a la par analizar los resultados obtenidos. 
También mencionan que la Planificación tributaria forma parte del método 
financiero de planificación estratégica, en el que se busca definir los objetivos 
trazados por la empresa, al igual que buscar la manera de darles cumplimiento. 
 
El planeamiento tributario es fundamental en toda organización ya que con 
su adecuada aplicación contribuye a que las empresas cumplan con sus 
obligaciones tributarias, generando así  que exista mayor formalidad en las 
empresas y no incurran en un riesgo, como se pudo verificar en el resultado de la 
tesis mencionada el hecho de analizar adecuadamente los procesos va a permitir 






Además según Méndez, A (2014) en la investigación titulada: Planificación 
Tributaria del impuesto a la renta como estrategia de gestión empresarial en las 
empresas distribuidoras de alimentos del municipio de Maracaibo. Universidad 
Rafael Urdaneta de Maracaibo, Venezuela. Trabajo especial de grado para optar al 
título de Contador Público. 
 
Señalan que el objetivo se basó en evaluar la planificación tributaria del 
Impuesto a la Renta como táctica para desarrollar la gestión empresarial de forma 
óptima en las distribuidoras de alimentos Luis Hurtado Higuera del municipio de 
Maracaibo.  El tipo de estudio que se utilizo es descriptivo correlacional y el diseño 
de estudio es no experimental. 
 
Respecto a los resultados conseguidos en la investigación se llega a la 
siguiente conclusión, respecto al objetivo general el cual consistía en evaluar la 
planificación tributaria del Impuesto a la Renta como estrategia de gestión 
empresarial en el lugar de estudio realizado, reflejándose un débil uso de la 
planeación tributaria lo cual limita el desarrollo de gestión empresarial, por ello se 
recomienda aplicar técnicas de recolección de datos con la finalidad de obtener 
información importante que contribuya a conocer la situación actual de la 
organización y analizar las diversas estrategias que se puedan asignar. 
 
Es importante que se realice una buena gestión empresarial en toda 
organización, además tener un personal que esté capacitado para desempeñarse 
adecuadamente y tomar las decisiones que ayuden al logro de los objetivos del 
negocio. Asimismo todo ello debe ir a la par de una buena planificación tributaria, 
cumpliendo con las normas que esta acontece de una manera eficiente. 
 
Vásquez, S. (2016) en su tesis titulada: Planeamiento tributario y 
contingencias tributarias en las empresas de transporte de carga de la provincia de 
Huancayo. Universidad Nacional del Centro del Perú. Departamento de Huancayo, 




Tiene como objetivo evaluar de qué manera impacta el planeamiento 
tributario en eludir contingencias tributarias en las empresas de transporte de carga 
de la Provincia de Huancayo. La metodología que se empleo fue la investigación 
aplicada, el nivel es descriptivo, el método es descriptivo-comparativo y el diseño 
correlacional.  
 
De esta manera la investigación obtuvo como conclusión que el 
planeamiento tributario ayuda a evitar contingencias tributarias minimizando el 
riesgo tributario, además permite que se cumpla con las obligaciones 
correspondientes como el pago de impuestos, también se concluye que ayuda a 
mejorar la liquidez de las Empresas de Transporte de Carga de la provincia  de 
Huancayo. 
 
Al cumplir con las obligaciones tributarias se logra minimizar las 
contingencias y riesgos que se dan por un inadecuado planeamiento tributario, y se 
evita que se genere gastos innecesarios en las empresas. 
 
Pachas, C. (2016) en su tesis titulada: El Planeamiento Tributario como 
instrumento de gestión empresarial y la rentabilidad en las empresas de transporte 
terrestre de carga de Lima Metropolitana, 2014. Universidad San Martin de Porres. 
Lima, Perú. Tesis para conseguir el título profesional de contador público.  
 
Tiene como objetivo evaluar el planeamiento tributario como instrumento de 
gestión empresarial interviene en la rentabilidad de las empresas de transporte 
terrestre de carga de Lima Metropolitana. Es un estudio de tipo aplicada y de 
acuerdo a sus objetivos de basa en el nivel descriptivo.  
 
Llegaron a la conclusión que la empresa Transporte y Negociaciones 
incumple con sus obligaciones tributarias, es decir realiza las diversas gestiones en 
forma impuntual, lo cual ha ocasionado que se generen gastos que no estaban 




establecer objetivos respecto a la rentabilidad. 
 
Es importante que se analicen diversas alternativas que garanticen la 
solvencia de la empresa, ello implica un planeamiento tributario oportuno además 
de una buena gestión empresarial. 
 
Maslucan, K. (2015) en su tesis titulada: Implementación del plan estratégico 
tributario como instrumento para prevenir contingencias tributarias durante el 
ejercicio fiscal 2015 de la empresa Molinorte S.A.C. Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú, Tesis para optar el título de contador público.  
 
El presente estudio tiene por finalidad diagnosticar el efecto de la inserción 
del plan estratégico hacia la empresa Molinorte S.A.C., en el cual se realizaran 
diversos estudios de la postura actual en la parte tributaria de la entidad referente 
al cumplimiento de las obligaciones a través de observaciones, estudios, 
entrevistas,  entre otros métodos. La metodología que se empleo fue el diseño no 
experimental. 
 
Respecto al resultado obtenido se concluye que la empresa no lleva un 
seguimiento  en relación al cumplimiento del pago oportuno de las obligaciones 
tributarias, además no tiene un control adecuado de la documentación que sirve 
como sustento de las operaciones, lo cual genera que exista el riesgo de incidir en 
contingencias tributarias. 
 
Es importante que se implemente un plan que permita llevar un seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, asimismo contar con un 
asesoramiento por parte de un especialista tributario ayudaría a estar en un 
constante monitoreo de la parte tributaria, minimizando así los posibles riesgos o 









La carga tributaria a la que están sometidas las empresas implica adoptar un 
programa de planeamiento tributario, para que así ellos hagan frente a sus 
obligaciones tributarias de una forma responsable y correcta. 
 Según Villanueva (2013) menciona que:  
El planeamiento tributario se basa en el conjunto de alternativas legales a las 
que puede acceder un contribuyente o responsable durante uno o varios 
periodos tributarios con la finalidad lograr la optimización de la carga fiscal y  
cumplir con el pago de impuestos que estrictamente debe pagarse a favor del 
Estado, considerando la correcta aplicación de las normas vigentes (p.35). 
 
Para Vergara (s.f.) el “planeamiento Tributario es una herramienta 
establecida por comportamientos lícitos del contribuyente, sistémico y metódico, en 
el cual se elige razonablemente la alternativa legal tributaria que suscite el mayor 
ahorro impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal” (p.2). 
 
Asimismo Alva (como se citó en Robles, 2009, p.4) señala que “el 
planeamiento tributario compromete que un individuo, sea personal natural o 
jurídica, se proyecte  anticipadamente  como se desarrollarán los procedimientos 
que ejecutara y evaluara cuál será su impacto tributario”  
  
Según lo expuesto por los autores es fundamental la planificación tributaria 
debido a que permite que los contribuyentes conozcan los diversos regímenes a 
los que pueden acogerse y lo  beneficios expresamente considerados en la ley que 
ofrecen para desarrollo de sus actividades.  
 
Es fundamental fomentar una sociedad con cultura tributaria, que respete la 
normativa establecidas por el Sistema Tributario y sobretodo cumpla de una 
manera voluntaria al pago de tributos, y no cometa actos ilícitos de los cuales luego 




Alternativas legales que ayuden a la optimización de la carga fiscal 
 
Según Bravo (como se citó en Alva, 2013, p.2) señala que una adecuada 
optimización de la carga tributaria, requiere de: 
 
1. Un procedimiento que aún no se ha ejecutado.  
2. Un detallado estudio de la legislación tributaria que empleen sobre la 
acción.  
3. El reconocimiento de los factibles contextos, y cuál sería el efecto tributario 
en cada escenario. 
4. Un estudio financiero de la inserción de cada procedimiento. 
5. Un estudio de factibilidad (trámites, tiempos, posibilidad). 
6. Elegir la opción que sea más eficiente y económica. 
 
   Asimismo el Colegio de contadores de Lima (2016) señala: 
 
A fin de lograr la optimización de la carga fiscal, los que desarrollen el 
planeamiento tributario deben  tener una visión empresarial y conocer diversos 
aspectos del régimen tributario y de las normas. Asimismo, deberán tener la 




Baluarte (2012), Los regímenes tributarios muestran cuáles son las 
obligaciones tributarias que debemos cumplir de acuerdo al tipo de régimen al 
cual se acoge el contribuyente, estableciendo la manera en la que se ejecuta 
el pago de impuestos y documentos a presentar para cumplir con las 
obligaciones  establecidas (p.45). 
 
Nuevo Régimen Único Simplificado 
 
SUNAT (s.f), El Nuevo RUS es un régimen tributario diseñado para los 
pequeños empresarios, el cual les faculta realizar el pago de una cuota 
mensual establecida en base a sus compras y/o ingresos, con la cual se 
sustituye el pago de distintos  tributos. Asimismo este régimen se encuentra 
orientado a personas naturales que llevan a  cabo ventas de mercancías  o 
servicios a diversos usuarios  finales. Además las personas que desarrollan un 
oficio también pueden formar parte del Nuevo RUS. En este régimen tributario 
se pueden emitir comprobantes de pago como boletas de venta y tickets de 









Régimen MYPE tributario 
 
Peña (2017), con fecha 20 de diciembre del 2016, el Poder Ejecutivo, por 
delegación de facultades, publicó el Decreto Legislativo N.° 1269 con el fin de 
establecer un nuevo régimen tributario para las MYPES (en adelante RMT). 
Este régimen tiene como propósito ayudar a un grupo determinado de 
individuos  que se encuentran en situaciones de desigualdad y que, a pesar de 
ello, ayudan a promover la economía del país. Por esa razón, se busca facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias para que estas empresas sigan 
desarrollándose y generen más puestos de trabajo en el país (p. 12). 
 
 
Régimen Especial del Impuesto a la Renta 
 
Baluarte (2012), es un régimen tributario orientado a personas naturales y 
jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el 
país que obtengan rentas de tercera categoría resultantes de actividades de 
comercio y/o industria, entendiéndose por tales a la venta de los bienes que 
adquieran, produzcan o manufacturen, del mismo modo que la de aquellos 
recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el cultivo, actividades de 
servicios […] (p.49). 
  
  
             Régimen General 
 
Baluarte (2012), el impuesto a la renta de tercera categoría grava la renta 
resultante por la ejecución de diversas actividades empresariales que efectúan 
las personas naturales y jurídicas. Por lo general estas rentas resultan por la 






Es importante conocer las normas tributarias para llevar un óptimo 
planeamiento tributario y así evitemos futuras contingencias que perjudiquen a la 
empresa. Al respecto Giraldo (2014) define a las normas tributarias como un “un 
grupo de opciones legales que establecen o regulan las gestiones de los 







Economía de opción 
 
Lalanne (2013), dicho termino fue utilizado para distinguirla del fraude de ley 
en materia tributaria y para predominar las características que mostraba la 
misma en vínculo con diversos puntos que podían orientar a un mismo 
resultado (ahorro de impuestos). También se basa en la facultad que tienen 
los contribuyentes de constituir  transacciones legales, buscando las mejores 
alternativas del modo más eficiente y menos gravoso posible (p.3). 
 
 
Pago de impuesto 
 
El pago de tributos faculta la sostenibilidad de los gastos públicos ya que 
esos ingresos obtenidos van direccionados a la realización de obras públicas, 
inversión en la educación, la salud, entre otros puntos. Asimismo es importante que 
como contribuyente se cumpla con el pago de los impuestos para que se pueda 
evitar futuras contingencias tributarias que perjudique a la empresa. 
 
Sunat (s.f.) menciona que: 
La declaración y pago de los impuestos se efectuara de manera mensual 
conforme al plazo establecido en los cronogramas mensuales que cada año la 
SUNAT acepta, a través de los siguientes medios: 
a.  Formulario Virtual N° 621 - IGV - Renta Mensual; 
b.  Formulario Virtual Simplificado N° 621 IGV - Renta Mensual; 
c.  Declara Fácil 
d.  PDT. 621 (párr.1). 
 
Impuesto General a las Ventas 
 
Sunat (s.f.), El Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas 
las etapas de la fase de producción y distribución, se encuentra enfocado a 
ser pagado por el usuario final, hallándose generalmente en el precio de 
compra de los productos o servicios que obtiene (párr.1). 
 
Impuesto a la Renta 
 
Merino (2014) señala que, “el impuesto a la renta es un tributo que se 
deduce cada año, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la 




Impuesto Selectivo al Consumo  
 
Sunat (s.f.), El ISC es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, solo 
grava determinados bienes (es un impuesto específico); uno de sus propósitos 
es disuadir el consumo de productos que ocasionan externalidades negativas 
en el orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo: las bebidas 





La inadecuada gestión de un planeamiento tributario, además de la falta de 
asesoramiento de un profesional especializado en temas tributarios genera que 
diversos negocios incidan en contingencias tributarias al instante de hacer frente a 
sus obligaciones. En el caso de las tiendas de abarrotes por lo general este tipo de 
negocios inician actividades sin analizar el aspecto tributario o asesorarse por un 
profesional y suelen tener riesgos respecto a multas o sanciones comúnmente en el 
cierre temporal del establecimiento porque no entregan comprobantes de pago.  
  
 Respecto a ello Amezcua (2014) señala que: 
 
Las contingencias son riesgos que afectan a los contribuyentes en sus 
actividades económicas, ya sea en el registro, pago, declaración u otra 
actividad relacionada a los tributos. Se puede incidir en una contingencia si no 
se cuenta con el conocimiento sobre qué obligaciones deben cumplir (p.6) 
 
 
Según Brahamonde (2012) menciona que, “La palabra contingencia 
tributaria es empleado generalmente en el contexto contable, para hacer referencia 
a los riesgos relacionados a la realización de las actividades de la entidad” (párr.3). 
  
Obligaciones Tributarias  
 
Rueda (2017), La Obligación tributaria se define como la relación que existe 
entre el acreedor y el deudor tributario, fijado por ley, que tiene por finalidad el 
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. La 
obligación tributaria nace cuando se obtiene el hecho generador previsto en la 
ley. Por ejemplo en el caso del IGV se produce la obligación cuando se da la 




Evasión Tributaria  
 
Bascuñan (2013), la evasión es la conducta ilícita del contribuyente, se 
desarrolla cuando ocultan a la administración tributaria sus ingresos o bienes, 
o inflan algunos importes con la finalidad de disminuir el pago de impuestos o 
simplemente dejar de pagarlos. También se puede señalar que es un fraude 
que trae como consecuencias sanciones como multas que impliquen una 




Una inadecuada gestión del planeamiento tributario puede generar riesgos 
que perjudiquen a la empresa, ya que hecho de no cumplir con las obligaciones 
asignadas por la entidad fiscalizadora ocasiona diversas contingencias.  
 
Según Ortega et al. (2011) mencionan que: 
 
[…]desde un panorama tributario, el riesgo debe ser definido como aquellos 
aspectos polémicos que aparecen como consecuencia de la aplicación de la 
20normativa fiscal en relación de las operaciones gravadas u obligaciones 
calificadas a cargo de la empresa, ya que le adecuado conocimiento de las 
diversas alternativas legales, nos concederá tener la seguridad cuando una 
empresa se encuentra gravada con un impuesto, o las eventualidades en las 
que se dará cumplimiento a la obligación y por ultimo establecerá que no se 
susciten gastos innecesarios como el pago de multas que afecten 






Barrios (2009), la sanción tributaria es la consecuencia que genera el hecho 
de haber cometido una infracción. Es el efecto de un ordenamiento jurídico 
respecto a un acto ilícito cometido por los contribuyentes ante sus 
obligaciones tributarias, estableciendo la sanción como un castigo al infractor. 
También se dice que es una pena para una falta cometida por el que incumple 
las normas. (párr. 1). 
 
 







Artículo 108°.-Tipos de Sanciones 
La Administración Tributaria asignara, por la comisión de infracciones, las 
sanciones consistentes en multa, comiso, internamiento temporal de 
vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes y suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones, o 
autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el 
desempeño de actividades o servicios públicos de acuerdo a las Tablas que, 
como anexo, forman parte del presente código. 
Las multas se podrán disponer en función: 
a) UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se 
cometió la infracción y cuando no sea posible fijarla, la que se 
encontrara vigente a la fecha en que la Administración detecto la 
infracción. 
b) IN: Total de Ventas Netas y/o ingresos por servicios y otros ingresos 
gravables y no gravables o ingresos netos o rentas netas comprendidos en un 
ejercicio gravable (p.188). 
 
 
1.4 Marco Conceptual 
 
Contribuyente: aquella persona u organización que desarrolla que tiene la 
exigencia de pagar impuestos y se encarga de diversos procesos que estipula la 
norma tributaria. (Ortega et al., 2011, p.119). 
 
Código Tributario: es la norma que contiene los principios, instituciones y normas 
jurídicas. (Ortega et al., 2011, p.117). 
 
Tributo: son las aportaciones que realizan las personas establecidas por la Ley, 
deben llevarse a cabo por los deudores tributarios a favor de los organismos 
públicos para el cumplimiento de sus objetivos (Ortega et al., 2011, p.117). 
 
Impuesto: son tributos que deben pagar los contribuyentes al estado para que con 
el dinero recaudado puedan desarrollar obras públicas en beneficio de la 
población.  (Ortega et al., 2011, p.117). 
 
 
Multas: es una sanción que se aplica al contribuyente por haber cometido una 




cantidad de dinero (Rueda, 2014, p.220). 
 
Interés: son los pagos extemporáneos que hacen los contribuyentes ya se por el 
incumplimiento de un pago o intereses por algún préstamo otorgado (Rueda, 2014, 
p.219). 
 
Declaraciones: es un deber obligado tributario que reside en la manifestación ante 
la entidad tributaria de la existencia de un hecho imponible, tiene por finalidad dar 
inicio a procedimientos tributarios. (Rueda, 2014, párr. 1). 
 
 
Obligación Tributaria: Es el nexo que existe entre el acreedor y el deudor tributario, 
determinado por la ley y de derecho público” (Rueda, 2014, p.152). 
 
Acreedor: es aquel individuo en favor del cual debe efectuarse la entrega de dinero 
por algún préstamo o deuda que deba pagarse (Rueda, 2014, p.23). 
 
Deudor tributario: es el individuo asignado al cumplimiento de la prestación 
tributaria, a modo de responsable o contribuyente (Rueda, 2017, p.152). 
 
  





¿Cómo el Planeamiento Tributario se relaciona con las contingencias 




¿De qué manera el Planeamiento Tributario se relaciona con el 
incumplimiento de las obligaciones de las tiendas de abarrotes del distrito de San 




¿Cómo se relaciona el planeamiento tributario con los riesgos de las tiendas 
de abarrotes del Distrito de San Martin de Porres, año 2018? 
 
¿Cómo se relaciona las contingencias tributarias y el pago de impuestos de 
las tiendas de abarrotes del Distrito de San Martin de Porres, año 2018? 
 




La presente investigación ayudara para analizar que el planeamiento 
tributario, no es otra cosa que las diversas alternativas legales que  permitirá hacer 
frente a las obligaciones tributarias y anticiparse a las posibles contingencias que 
presentan. Además evitar las sanciones que se originan por el desconocimiento o 
inadecuada aplicación de la Norma Tributaria. 
 
b) Relevancia social 
 
La presente investigación ayudará a resolver los actuales problemas sobre 
el manejo del planeamiento tributario, los cuales afectan a las tiendas de abarrotes 
del distrito de San Martin de Porres. 
 
c) Implicaciones Prácticas 
 
Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta en 
el país, con la finalidad que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 
tributarias y desarrollen un adecuado planeamiento tributario. 
 
d) Valor Teórico 
Se podrá visualizar a la investigación como un documento de la situación 




requieren mayor conocimiento sobre diversos temas tributarios, la investigación 





La ejecución de la investigación respecto al tema presentado es viable, 
debido a que es un tema que servirá como apoyo para los próximos estudios a 
desarrollar referenciando al planeamiento tributario y las contingencias tributarias, 
que podrán ser empleados por los contribuyentes del distrito de San Martin de 






Determinar cómo el Planeamiento Tributario se relaciona con las 
contingencias tributarias de las tiendas de abarrotes del Distrito de San Martin de 




Determinar de qué manera  se relaciona el Planeamiento Tributario y el 
incumplimiento de las obligaciones de las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018. 
 
Determinar  cómo se relaciona  el planeamiento tributario con los riesgos de 
las tiendas de abarrotes del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
Determinar   cómo se relaciona las contingencias tributarias y el pago de 









El Planeamiento Tributario se relaciona con las contingencias tributarias de 
las tiendas de abarrotes del Distrito de San Martin de  Porres, año 2018. 
 
Hipótesis Específicos  
 
El planeamiento tributario y su relación con el incumplimiento de las 
obligaciones de las tiendas de  abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 
2018. 
 
El Planeamiento Tributario  y su relación con los riesgos de las tiendas de 
abarrotes del Distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
Las contingencias tributarias y su relación con el pago de impuestos de las 















































“La investigación aplicada es un tipo de estudio conducido a resolver situaciones 
que impliquen un problema cotidiano o de carácter social” (Carbajal, 2014, párr. 11). 
 




“[…] una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad 
para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto” (Bernal, 
2006, p.112). 
 
“Los estudios correlaciónales tiene como propósito conocer la afinidad o grado de 
relación que existe entre dos o más variables, categorías o conceptos en una 
muestra o trama en particular.” (Hernández, 2014, p.93). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental transversal correlacional 
 
El diseño de estudio de investigación que se utilizara es el diseño no experimental, 
debido a que no se está manipulando en forma intencionada las variables. Como 
menciona Hernández (2014) el diseño no experimental “son análisis  que se 
desarrollan sin la manipulación intencional de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para evaluarlos” (p.152). 
 
Los diseños de investigación transeccional o transversal reúnen datos en un único 
tiempo […]. Tiene por finalidad describir variables y estudiar su influencia e 
interrelación en una circunstancia dada (Hernández, 2014, p.154).
33  
2.3  Variables, Operacionalización 
 
 
Variable 1: Planeamiento Tributario 
 
El planeamiento tributario consiste en el conjunto de alternativas legales a las 
que puede recurrir un contribuyente o responsable durante uno o varios 
periodos tributarios con la finalidad lograr la optimización de la carga fiscal y  
cumplir con el pago de impuestos que estrictamente debe pagarse a favor del 
Estado, considerando la correcta aplicación de las normas vigentes 




Variable 2: Contingencias Tributarias 
 
Las contingencia las contingencias son riesgos que afectan a los 
contribuyentes en sus actividades económicas, ya sea en el pago de 
impuestos, declaración u otra actividad relacionada a los tributos. Se puede 
incidir en una contingencia si no se cuenta con el conocimiento sobre qué 












































Tributario y su relación 
con las contingencias 
tributarias de las 
tiendas de abarrotes 
del Distrito de San 









El planeamiento tributario consiste en el 
conjunto de alternativas legales a las que 
puede recurrir un contribuyente o 
responsable durante uno o varios periodos 
tributarios con la finalidad lograr la 
optimización de la carga fiscal y  cumplir con 
el pago de impuestos que estrictamente 
debe pagarse a favor del Estado, 
considerando la correcta aplicación de las 





Asesoramiento de un 
especialista tributario 
Regímenes tributarios 




Impuesto General a las 
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Impuesto Selectivo al 
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Impuesto a la Renta 






Las contingencias son riesgos que afectan a 
los contribuyentes en sus actividades 
económicas, ya sea en el registro, pago, 
declaración u otra actividad relacionada a 
los tributos. Se puede incidir en una 
contingencia si no se cuenta con el 
conocimiento sobre qué obligaciones deben 





















2.4 Población, muestreo y muestra Población 
Población  
Para la investigación se estableció que la población está 
compuesta por todas las tiendas de abarrotes del distrito de San Martin 
de Porres, con el resultado obtenido de la Municipalidad del distrito, el 
universo poblacional a estudiar es de 45 personas del área 




El método que se empleo es probabilístico llamado Muestreo 
Aleatorio Estratificado, puesto que se tuvo en consideración la 
clasificación en partes homogéneas, donde se escogió a las 













n: Tamaño de 
muestra  
N: Tamaño de la 
población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 






q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 




(1,962 ) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (45) 
(45 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) ∗ 
(0.5) 





Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
N°         RUC Datos de la Empresa Considerando 
un promedio de 
trabajadores 
1 10085353433 Tello Trujillo María Magdalena  1 persona 
2 20468364566  Danist SAC 2 personas 
3 10098981441 Barzola Quiroz María 1 persona 
4 10088078891  Tipe Gómez Arcides 2 personas 
5 10084676603 Hermenegildo Ibáñez Armando 2 personas 
6 10084431171 Rabanal Aliaga  1 persona 
7 10084519141 Moreno Garro de García Urdulia 2 personas 
8 10444709966 Machaca Mamani Alain Americo 2 personas 
9 10104274957 Alfaro Culla Irneo Alejandro 2 personas 
10 10802743471 Rojas Bacilio Esaud Odin 1 persona 
11 10085587639 Quispe Quispe Sinforosa 1 persona 
12 10060716761 Pinedo Blancas Blanca Olinda 1 persona 
13 10071620218 Sigueñas Corpus Florencia Teresa 1 persona 
14 10308264071  Chávez Valdivia Gregoria 1 persona 
15 10086407049 Chichipe Tafur Juana Elisa 2 personas 







Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se empleó en el presente estudio es respecto a 
sucesos objetivos para determinar la relación que existe entre la el 
planeamiento tributario y las contingencias tributarias de las tiendas de 
abarrotes. 
  
El instrumento que se usó para recoger la información fue el 
cuestionario, el formato será elaborado en modo de interrogatorio e 
individual, asimismo tiene que ser coherente, según la escala de Likert 
con 5 niveles de respuesta, de modo que va permitir recopilar información 
de manera confiable y valida.  
La validez se llevará a cabo por medio del juicio de expertos. Se 
contó con la intervención de 03 Magister, asignados por la universidad, 
los cuales validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, señala el grado con que pueden 
deducirse conclusiones a partir de los resultados alcanzados. 
17 10066093231 Soto Rojas Benito Esteiner 2 personas 
18 10085314578 Troche de Rojas Yolanda 2 personas 
19  10085421561 Vela Yáñez de Cornejo Flora Teresa 2 personas 
20 10084444516 Camacho Alvarado Fermín  2 personas 
21 10084400161 Ulloa Torres Asunción  1 persona 
22 10085173532 Giraldo Rosales Bruno 1  persona 
23 10085298602 Chávez Valdivia Gregoria 2 persona 
24 10061461278 Falcón Huamán Olga 1 persona 
25 10060983980
  
Durand Ángeles Teresa Magda  1 persona 
26 10056822201 Sucesión Orosco León Bernabé 2  personas 
    















          Fuente: Elaboración propia 
 
“La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 
examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios […]” 
(Bernal, 2006, p.214)  
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente estudio tiene por objetivo “Determinar como el planeamiento 
tributario se relaciona con las contingencias tributarias de las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018”, en él se realizará un 
estudio cuantitativo. 
 
Se desarrollara una investigación cuantitativa; ya que se empleara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
2.7 Aspectos éticos 
 
Al desarrollo del presente trabajo de investigación, se dio el 
cumplimiento a la ética profesional, asimismo no perjudico en ningún aspecto 
a personas o áreas determinadas, siempre se actuó con respeto, objetividad, 

















































Para validar el presente instrumento se empleara el Alpha de Cronach, 
la cual ayuda a calcular la media ponderada de las correlaciones entre las 








   
 : Varianza de los puntajes totales. 
   
 : Varianza del ítem. 
 K: Número de ítems 
 
El instrumento a validar está compuesto por 12 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 40 encuetados. El nivel de confiabilidad del presente estudio es 
del 92%. Para calcular el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 
utilizó el software estadístico del SPSS versión 24. 
 
Resultados:  























                       Fuente: cuestionario 
 
Discusión:  
La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor 
del Alfa de Cronbach mas se aproxime a su valor máximo, 1. Por convenio, se 
consideró que para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de 
Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo del Alpha de 
Cronbach, se obtuvo, para el instrumento en cuestión, un valor de 0.858, por lo 
cual se concluyó que el instrumento es altamente confiable. 
 
 
         Tabla 3 Validez ítem por ítem Planeamiento tributario 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las normas tributarias son un 
conjunto de cuerpos legales 
que permiten conocer las 
obligaciones a los que están 
expuestos los contribuyentes 
para evitar posibles 
contingencias tributarias. 
44,45 29,792 ,405 ,855 






Para desarrollar un adecuado 
planeamiento tributario es 
importante conocer las normas 
tributarias. 
45,20 30,267 ,518 ,849 
Para evitar posibles 
contingencias tributarias es 
necesario contar con el 
asesoramiento de un 
especialista tributario. 
44,60 25,938 ,756 ,829 
El asesoramiento de un 
especialista tributario permitirá 
emplear un adecuado 
planeamiento tributario y evitar 
riesgos que perjudiquen a la 
empresa. 
44,68 30,584 ,320 ,860 
Los regímenes tributarios 
permiten a las empresas 
conocer que documentos 
contables se deben presentar y 
evitar futuras contingencias 
tributarias. 
44,23 28,692 ,558 ,845 
Para evitar posibles 
contingencias tributarias es 
importante conocer cuáles son 
los pagos a los que está sujeto 
el régimen tributario al cual se 
encuentra acogido. 
44,43 27,379 ,571 ,845 
La economía de opción se basa 
en la facultad de elegir la mejor 
alternativa legal que permita 
evitar posibles contingencias 
tributarias. 
44,48 30,051 ,380 ,857 
Para evitar posibles 
contingencias tributarias es 
importante conocer que bienes 
y servicios están afectos al 
Impuesto General a las Ventas. 






Para desarrollar un adecuado 
planeamiento tributario es 
importante conocer qué tipo de 
bienes grava el Impuesto 
Selectivo al Consumo. 
44,63 25,881 ,777 ,828 
El adecuado cálculo del 
impuesto a la renta le ha 
permitido evitar posibles 
contingencias tributarias. 
44,70 30,369 ,317 ,861 
Para la ejecución de un 
adecuado planeamiento 
tributario es importante conocer 
el cronograma con las fechas 
establecidas respecto a las 
declaraciones y pagos. 
44,13 28,522 ,653 ,840 
Las declaraciones y pagos se 
efectúan en la fecha 
establecida para evitar posibles 
contingencias tributarias que 
perjudiquen a la empresa. 




Para validar el instrumento empleado para la síntesis de la segunda 
variable, se empleó el Alpha de Cronbach, que se encarga de calcular la 
media ponderada de la correlación que existe entre las variables o ítems que 






   
 : Varianza de los puntajes totales. 
   
 : Varianza del ítem. 







El instrumento a validar está compuesto por 13 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 40 encuetados. El nivel de confiabilidad del presente estudio es 
del 92%. Para calcular el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 





















La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor 
del Alfa de Cronbach mas se aproxime a su valor máximo, 1. Por convenio, se 
consideró que para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de 
Cronbach fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo del Alpha de 
Cronbach, se obtuvo, para el instrumento en cuestión, un valor de 0.823, por lo 











     Tabla 5 Validez ítem por ítem Contingencias tributarias 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Las obligaciones formales 
hacen referencia a los 
procedimientos que el 
contribuyente debe cumplir 
para desarrollar un 
adecuado planeamiento 
tributario. 
47,13 26,881 ,786 ,794 
Las obligaciones 
sustanciales consisten en 
la obligación de tributar y 
cumplir con el pago de 
impuestos. 
46,48 24,153 ,681 ,791 
Para desarrollar un 
adecuado planeamiento 
tributario, es importante 
conocer la programación 
de las obligaciones 
sustanciales. 
46,38 30,087 ,123 ,836 
La evasión tributaria es 
una actividad ilícita a la 
cual acceden algunos 
contribuyentes para evadir 
el pago de impuestos. 
47,13 26,881 ,786 ,794 
El asesoramiento de un 
especialista tributario 
puede evitar que el 
contribuyente incida en la 
evasión tributaria. 






Las infracciones son 
consecuencias 
ocasionadas por el 
incumplimiento de las 
normas tributarias. 
46,88 31,548 -,034 ,840 
El planeamiento tributario 
adoptado en su empresa le 
ha permitido evitar la 
aplicación  de infracciones. 
47,13 26,881 ,786 ,794 
Las multas son sanciones 
impuestas a los 
contribuyentes por el 
incumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
46,55 25,177 ,639 ,796 
El desarrollo de un 
adecuado planeamiento 
tributario ha evitado el 
pago de multas. 
46,60 30,503 ,080 ,838 
Los intereses moratorios 
son ocasionados por 
demora en los plazos 
establecidos respecto al 
pago de impuestos. 
46,13 29,804 ,176 ,831 
Se desarrolla un 
planeamiento tributario 
para evitar el pago de 
intereses moratorios. 
46,38 28,035 ,278 ,829 
Las sanciones tributarias 
son riesgos que se aplican 
por haber cometido una 
infracción. 
47,13 26,881 ,786 ,794 
Las sanciones tributarias 
son contingencias que 
reflejan la falta de 
aplicación de un adecuado 
planeamiento tributario. 









3.2 Resultados  
    Fuente: Cuestionario 
 
      
 
 
Figura 1 Las normas tributarias son un conjunto de cuerpos legales que permiten conocer las obligaciones a 





De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que gran parte de los encuestados  
mencionaron que están totalmente de acuerdo al considerar que las normas 
tributarias son un conjunto de cuerpos legales que permiten conocer las 
obligaciones a los que están expuestos los contribuyentes para evitar posibles 
contingencias tributarias, asimismo otro gran parte señala que se muestran de 
acuerdo en la importancia de conocer las obligaciones a través de las normas 
tributarias  y un pequeño porcentaje se muestra indiferente. 











Figura 2 Para desarrollar un adecuado planeamiento tributario es importante conocer las normas tributarias. 
Fuente: Cuestionario 
 
     Interpretación: 
 
De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que gran parte de los encuestados 
mencionaron que se muestran indiferentes al considerar que para desarrollar 
un adecuado planeamiento tributario es importante conocer las normas 
tributarias, el  otro porcentaje mencionaron que están de acuerdo y una 







       Fuente: Cuestionario 
 





















De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que la gran mayoría mencionaron que 
están totalmente de acuerdo al considerar que para para evitar posibles 
contingencias tributarias es necesario contar con el asesoramiento de un 
especialista tributario, otro parte de los encuestados mencionaron que se 
muestran indiferentes y otro porcentaje menor mencionaron que están de 
acuerdo y consideran importante contar con el asesoramiento de un 
profesional que brinde asesoría. 








         Fuente: Cuestionario 
 
 




De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que en su gran mayoría los 
encuestados mencionaron que se están de acuerdo al considerar que el 
asesoramiento de un especialista tributario permitirá emplear un adecuado 
planeamiento tributario y evitar riesgos que perjudiquen a la empresa, otro 
porcentaje de los encuestados se muestran indiferentes, es decir no están de 
acuerdo ni en desacuerdo y la otra parte de los encuestados indicaron que 
están totalmente de acuerdo, por ende consideran que si ayudaría a tener un 
planeamiento tributario más óptimo. 
Figura 4 El asesoramiento de un especialista tributario permitirá emplear un adecuado planeamiento tributario 














De la encuesta asignada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, la gran mayoría de los encuestados señalaron 
que están totalmente de acuerdo al considerar que los regímenes tributarios 
permiten a las empresas conocer que documentos contables se deben 
presentar y evitar futuras contingencias, asimismo un porcentaje menor 
señalaron que se muestran  indiferentes posiblemente porque desconocen que 
documentos exige que lleven el régimen tributario al cual se encuentran 
acogidos y un pequeño porcentaje de los encuestados mencionaron que están 
de acuerdo. 
Figura 5 Los regímenes tributarios permiten a las empresas conocer que documentos contables se deben presentar y 


























De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que la mayor parte de los encuestados 
mencionaron que se muestran totalmente de acuerdo al considerar que para 
para evitar posibles contingencias tributarias es importante conocer cuáles son 
los pagos a los que está sujeto el régimen tributario al cual se encuentra 
acogido, otro porcentaje de encuestados señalan que son indiferentes y otro 
porcentaje menor de los encuestados indicaron que están de acuerdo así se 
evitaría se apliquen sanciones como multas o cierre temporal del 
establecimiento que generen perdidas a la empresa. 
Figura 6 Para evitar posibles contingencias tributarias es importante conocer cuáles son los pagos a los que está 













De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, un gran porcentaje de encuestados mencionaron 
que están de acuerdo al estimar que la economía de opción se basa en la 
facultad de elegir la mejor alternativa legal que permita evitar posibles 
contingencias tributarias, otro mayoría de los encuestados mencionaron que 
están totalmente de acuerdo y un menor porcentaje de los encuestados 
mencionaron que son indiferentes ya que probablemente desconocen en que 
consiste la economía de opción. 
Figura 7 La economía de opción se basa en la facultad de elegir la mejor alternativa legal que permita evitar 




























De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que la mayor parte de los encuestados 
señalan que se muestran indiferentes al considerar que para evitar posibles 
contingencias es importante conocer que bienes y servicios están afectos al 
IGV, el  otro porcentaje de encuestados mencionaron que están de acuerdo en 
conocer los bienes y servicios que grava este impuesto y una mínima cantidad 
señalan que están totalmente de acuerdo. 
Figura 8 Para evitar posibles contingencias tributarias es importante conocer que bienes y servicios están 




























De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que una gran parte de los encuestados 
mencionaron que están totalmente de acuerdo al considerar que para 
desarrollar una adecuado planeamiento tributario es importante conocer qué 
tipo de bienes grava el ISC, otra mayoría de encuestados mencionaron que 
son indiferentes y un menor porcentaje se muestran de acuerdo. 
Figura 9 Para desarrollar un adecuado planeamiento tributario es importante conocer qué tipo de bienes grava 



























De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, la mayoría de encuestados mencionaron que 
están de acuerdo al estimar que el adecuado cálculo del Impuesto a la Renta 
les ha permitido evitar posibles contingencias tributarias, otro porcentaje 
mencionan que son indiferentes y que están totalmente de acuerdo, además 
un pequeño porcentaje de los encuestados se muestran en desacuerdo, por lo 
que se comprueba que las personas reconocen que es importante realizar el 
correcto cálculo de los impuestos para evitar posibles riesgos que perjudiquen 
al negocio. 























De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se obtuvo que la gran parte de encuestados 
mencionaron que están totalmente de acuerdo al considerar que para la 
ejecución de un adecuado planeamiento tributario es importante conocer el 
cronograma con las fechas establecidas respecto a las declaraciones y pagos, 
otro grupo de encuestados se muestran de acuerdo y una minoría se muestra 
indiferente, por  lo que se puede verificar que las personas consideran 
fundamental conocer las fechas para realizar sus pagos y declaraciones 
establecidos por la administración tributaria. 
Figura 11 Para la ejecución de un adecuado planeamiento tributario es importante conocer el cronograma con las 






















 Interpretación:  
 
Según los datos obtenidos de la encuesta aplicada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se infiere que la 
mayor parte de los encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo al considerar que las declaraciones y pagos se efectúan en la fecha 
establecida para evitar posibles contingencias que perjudiquen a la empresa, 
es decir se puede comprobar que las personas conocen que tienen 
obligaciones como contribuyentes y de no cumplirlas están infringiendo la 
norma otro porcentaje se muestra de indiferente y una minoría de encuestados 
está de acuerdo. 
Figura 12 Las declaraciones y pagos se efectúan en la fecha establecida para evitar posibles contingencias 



























 Según los datos obtenidos de la encuesta aplicada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que la 
mayoría de encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo al 
considerar las obligaciones formales hacen referencia a los procedimientos que 
el contribuyente debe cumplir para desarrollar un adecuado planeamiento 
tributario, otro grupo de encuestados mencionaron que son indiferentes 
respecto a los procedimientos que están establecidos para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y un porcentaje menor mencionaron que están de 
totalmente de acuerdo. 
Figura 13 Las obligaciones formales hacen referencia a los procedimientos que el contribuyente debe cumplir 







       Fuente: Cuestionario 
 



















De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se percibió que un gran porcentaje de los 
encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo al considerar las 
obligaciones sustanciales consisten en la obligación de tributar y cumplir con el 
pago de impuestos, asimismo al cumplir con dichas obligaciones se está 
evitando que se genere algún riesgo para la empresa, también otro porcentaje 
de encuestados mencionaron que son indiferentes y una minoría mencionaron 
que están de acuerdo. 








       Fuente: Cuestionario 
 
  





Según los datos recopilados de la encuesta aplicada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió la mayor 
parte de encuestados señalan que están totalmente de acuerdo o de acuerdo 
al considerar para desarrollar un adecuado planeamiento tributario, es 
importante conocer la programación de las obligaciones sustanciales, es decir 
conocer cuáles son las fechas de declaraciones y pago de impuestos, un 
menor porcentaje se muestra indiferente. 



























Según los datos obtenidos de la encuesta aplicada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que la 
mayor parte de encuestados mencionaron que son indiferentes al considerar 
que la evasión tributaria es una actividad ilícita a la cual acceden algunos 
contribuyentes para evadir el pago de impuestos, la otra mayoría mencionaron 
que están de acuerdo por lo que se comprueba que las personas conocen que 
la evasión tributaria es una alternativa ilícita que puede perjudicar a los 
contribuyentes y un pequeño porcentaje de los encuestados mencionaron que 
están totalmente de acuerdo.  
Figura 16 La evasión tributaria es una actividad ilícita a la cual acceden algunos contribuyentes para evadir el 
























Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió la 
mayoría de encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo al 
considerar que el asesoramiento de un especialista tributario puede evitar que 
el contribuyente incida en la evasión tributaria, ya que al contar con la asesoría 
de un profesional se puede saber que es beneficioso o perjudicial para la 
empresa, otro porcentaje de encuestados mencionaron que son indiferentes y 
una menor parte de los encuestados indicaron que están de acuerdo. 
 


























     Interpretación: 
 
Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que la 
mayor parte de los encuestados señalaron que están de acuerdo al considerar 
que las infracciones son consecuencias ocasionadas por el incumplimiento de 
las normas tributarias, otro porcentaje de encuestados mencionaron que son 
indiferentes probablemente porque desconocen cuáles las consecuencias a 
las que pueden estar sujetas si no cumplen con la norma, por otro lado un 
mínimo de encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo. 












De la encuesta realizada a las tiendas de abarrotes del distrito de San 
Martin de Porres, año 2018, se percibió que la mayoría de encuestados 
señalaron que indiferentes al considerar que el planeamiento tributario 
adoptado en su empresa le ha permitido evitar la aplicación de infracciones, 
probablemente ´porque no se ha adoptado aun un planeamiento tributario en 
la empresa,  otro porcentaje de encuestados mencionaron que están de 
acuerdo con la aplicación del planeamiento tributario y un mínimo porcentaje 
de los encuestados mencionaron que están totalmente de acuerdo. Por lo que 
se determina que sería importante implementar un planeamiento tributario que 
contrarreste futuras contingencias que se puedan presentar. 



























Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que un 
mayor porcentaje de los encuestados señalaron que están totalmente de 
acuerdo al considerar que las multas son sanciones impuestas a los 
contribuyentes por el incumplimiento de las obligaciones tributarias, por ende 
se puede señalar que los contribuyentes saben que al no cumplir con sus 
obligaciones pueden perjudicarse, otro porcentaje de encuestados se 
muestran indiferentes y totalmente de acuerdo. 








         Fuente: Cuestionario 
 
















Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que gran 
parte de los encuestados  mencionaron que están de acuerdo al considerar 
que el desarrollo de un adecuado planeamiento tributario ha evitado el pago 
de multas, es decir se puede señalar que los contribuyentes se están 
preocupando por evitar sanciones que perjudiquen a la empresa, asimismo 
otra parte señala que se muestran totalmente de acuerdo en lo importante que 
es adoptar un planeamiento tributario  y un pequeño porcentaje se muestra 
indiferente es decir no están de acuerdo ni es desacuerdo. 
Tabla 26 






         Fuente: Cuestionario 



















 Según los datos conseguidos de la encuesta realizada a las tiendas 
de abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que la 
mayor parte de encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo al 
considerar que los intereses moratorios son ocasionados por demora en los 
plazos establecidos respecto al pago de impuestos, otro grupo de encuestados 
mencionaron que están de acuerdo y un porcentaje menor mencionaron que 
son indiferentes. Se comprueba que las personas saben que los intereses 
moratorios son perjudiciales para toda empresa ya que implican desembolsos 
de dinero que pueden evitarse si se adopta un planeamiento tributario. 
Figura 22 Los intereses moratorios son ocasionados por demora en los plazos establecidos respecto al 






























Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que el 
gran porcentaje de encuestados mencionaron que están totalmente de 
acuerdo al considerar que se desarrolla un planeamiento tributario para evitar 
el pago de interés moratorios, otros encuestados mencionaron que son 
indiferentes y una menor parte señalaron que están de acuerdo. 
 
Tabla 28 






         Fuente: Cuestionario 
 





















Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que la 
mayor parte de encuestados mencionaron que son indiferentes al considerar 
que las sanciones tributarias son riesgos que se aplican por haber cometido 
una infracción, otro grupo de encuestados mencionaron que están de acuerdo 
y un porcentaje menor mencionaron que están totalmente de acuerdo. 
 
   
Tabla 29 
























Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, se percibió que la 
mayoría de encuestados señalaron que están totalmente de acuerdo al 
considerar que las sanciones tributarias son contingencias que reflejan la falta 
de aplicación de una adecuado planeamiento tributario, otro grupo de 
encuestados mencionaron que son indiferentes y un porcentaje menor 
mencionaron que están de acuerdo. 
 
 








 3.3 Prueba de normalidad 
 
Para la validación de hipótesis se empleó la prueba de normalidad con 
el fin de determinar el p “valor”, el cual se describe como el nivel de 
significancia más pequeño y  lleva a aceptar la hipótesis alterna, y posibilitara 
determinar el tipo de distribución de las variables y dimensiones empleadas en 
la presente investigación. 
 
Hay dos tipos de prueba de normalidad, la de K Kolmogorov-Smimov, 
que se emplea para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que se 
utiliza cuando las muestras son inferiores a 50. Para la presente investigación, 
la muestra es de 40, por lo que la prueba de normalidad a utilizar será la de 
Shapiro-Wilk.  La prueba se desarrolló por medio del software SPSS versión 
24. En dicho software el “p valor” está representado por Sig. 
 
 
       Fuente: Cuestionario 
 
Para la variable planeamiento tributario y contingencias tributarias, el “p 
valor” es menor a 0.05, por lo cual se concluye que la población no es normal 
y se deberá emplear una prueba no paramétrica. 
 







   Fuente: Cuestionario 
  
Para la dimensión incumplimiento de las obligaciones tributarias, el “p 
valor” es menor a 0.05, por lo cual se concluye que la población no es normal 
y se deberá emplear una prueba no paramétrica. 
     Fuente: Cuestionario 
 
Para la dimensión riesgos, el “p valor” es menor a 0.05, por lo cual se 




Tabla 32 Prueba  de normalidad incumplimiento de las obligaciones tributaria 
Tabla 33 Prueba  de normalidad para riesgos 
 







     Fuente: Cuestionario 
 
Para la dimensión pago de impuestos, el “p valor” es menor a 0.05, por 
lo cual se concluye que la población no es normal y se deberá emplear una 
prueba no paramétrica. 
 3.4 Validación de Hipótesis 
 
Correlación de Spearman 
 
La prueba no paramétrica que se empleó en el presente estudio fue la 
de correlación de Spearman, considerando que las escalas son cualitativas.  
La prueba ayudara encontrar la correlación que existe entre las 
variables. De igual modo las magnitudes resultantes del coeficiente de 
correlación tienen un significado establecido, el cual se muestra a 
continuación: 
     Tabla 35 Correlación Spearman 
Magnitud de correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 








Para utilizar la prueba estadística se hizo uso del software SPSS 
versión 24 y se consideró la hipótesis general y las especificas a ser validadas. 
    
Hipótesis General 
 
H1: Existe relación entre planeamiento tributario y contingencias tributarias en 
tiendas de abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
H0: No existe relación entre planeamiento tributario y contingencias tributarias en 
tiendas de abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 




Se visualiza en la tabla una Sig. bilateral de 0.000 < 0,05, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, muestra un 







coeficiente de correlación de 0.834, por lo tanto quiere decir que existe una 
correlación positiva media, por esa razón se concluye que existe relación entre 
planeamiento tributario y contingencias tributarias en tiendas de abarrotes, 




H1: Existe relación entre planeamiento tributario y el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en  tiendas de abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 
2018. 
 
H0: No existe relación entre planeamiento tributario y el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias en tiendas de abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 
2018. 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 














Se observa en la tabla una Sig. bilateral de 0.000 < 0,05, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, presenta un 
coeficiente de correlación de 0.699, el cual significa que existe una correlación 
positiva media, por ello se concluye que existe relación entre planeamiento 
tributario y el incumplimiento de las obligaciones tributarias en tiendas de 
abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
H1: Existe relación entre planeamiento tributario y riesgos en tiendas de 
abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
H0: No existe relación entre planeamiento tributario y riesgos en tiendas de 
abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
  Fuente: Cuestionario 
 









Se observa en la tabla una Sig. bilateral de 0.000 < 0,05, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, presenta un 
coeficiente de correlación de 0.675, el cual significa que existe una correlación 
positiva media, por ello se concluye que existe relación entre planeamiento 
tributario y los riesgos en  tiendas de abarrotes, distrito de San Martin de 
Porres, 2018. 
 
H1: Existe relación entre contingencias tributarias y pago de impuestos en tiendas 
de abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
H0: No existe relación entre contingencias tributarias y pago de impuestos en 
tiendas de abarrotes, distrito de San Martin de Porres, 2018. 
 
Si el p-valor (sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 













Se observa en la tabla una Sig. bilateral de 0.000 < 0,05, por tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Además, presenta un 
coeficiente de correlación de 0.892, el cual significa que existe una correlación 
positiva media, por ello se concluye que existe relación entre contingencias 
tributarias y pago de impuestos en  tiendas de abarrotes, distrito de San Martin 
























































El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar como el 
planeamiento tributario se relaciona con las contingencias tributarias de las tiendas 
de abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.858 y 0.823 para los instrumentos 
planeamiento tributario y contingencias tributarias, los cuales están compuestos de 
12 ítems la primera variable y 13 ítems la segunda variable, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 92% considerándose un valor optimo del Alpha de Cronbach. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos el planeamiento tributario tiene 
relación con las contingencias tributarias de las tiendas de abarrotes del 
distrito de San Martin de Porres, año 2018, puesto que en los resultados 
alcanzados de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho de Spearman, 
p valor < 0.05, donde muestra un coeficiente de correlación de 0,834, el cual 
significa que existe una correlación positiva media. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Vásquez, S. (2016) quien señala que al 
aplicar un planeamiento tributario ayuda a evitar contingencias tributarias, 
minimizando los diversos riesgos que se puedan presentar y se evita que se 
genere gastos innecesarios en las empresas.  
 
2. Según los resultados conseguidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba de Rho de Spearman, p valor < 0.05, donde se muestra un 
coeficiente de 0,69, lo cual quiere decir que existe una correlación positiva 
media, por ello se señala que existe una relación entre planeamiento 
tributario y el incumplimiento de las obligaciones tributarias en las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018. Asimismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Piedra, D. (2016) quien indica 






de la empresa respecto a aspectos tributarios, asimismo como conclusión 
de la investigación se verifico que no existe un modelo de planeamiento 
tributario lo cual trajo como consecuencia que no se cumplan con las 
obligaciones tributarias y genere diversos tipos de sanciones a la empresa. 
 
 
3. En caso de los resultados conseguidos de hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba Rho de Spearman, p valor < 0.05, donde se muestra un 
coeficiente de 0,675, lo cual quiere decir que existe una correlación positiva 
media, por lo cual se menciona que existe una relación entre planeamiento 
tributario y los riesgos en las tiendas de abarrotes del distrito de San Martin 
de Porres, año 2018. Asimismo estos resultados confirman el estudio 
realizado por Pachas, C. (2016) quien indica que la empresa no cumple con 
sus obligaciones tributarias lo que general riesgos como la pérdida de 
rentabilidad para ello considera importante implementar el planeamiento 
tributario que permita cumplir oportunamente con sus obligaciones asimismo 
establecer políticas de fiel cumplimiento que permita alcanzar los objetivos. 
 
4. En caso de los resultados conseguidos de hipótesis especifica N°3 se aplicó 
la prueba Rho de Spearman, p valor < 0.05, donde se muestra un 
coeficiente de 0,892, lo cual quiere decir que existe una correlación positiva 
media, de tal modo que esta prueba nos permite indicar que existe una 
relación entre las contingencias tributarias y el pago de impuestos en las 
tiendas de abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018. 
Asimismo estos resultados confirman el estudio realizado por Maslucan, K. 
(2015) quien menciona que se deben realizar diversos análisis de la 
situación actual en la parte tributaria de la entidad referente al cumplimiento 
de las obligaciones, se concluye que la empresa no lleva un seguimiento 
respecto al pago de impuestos, lo cual genera que exista el riesgo de incidir 
en contingencias tributarias, para ello considera importante implementar un 




























1. Se concluye que existe relación entre el planeamiento tributario y las 
contingencias tributarias de las tiendas de abarrotes del distrito de San Martin 
de Porres, año 2018; debido a que al implementar un adecuado 
planeamiento tributario impulsara a que el contribuyente desarrolle una 
buena gestión y conozca todos los beneficios a los que puede acogerse y de  
esta manera se evitara incurrir en una contingencia.  
 
2. Se puede concluir que existe relación entre el planeamiento tributario y el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias de las tiendas de abarrotes del 
distrito de San Martin de Porres, año 2018; puesto que es importante 
desarrollar un planeamiento tributario como una herramienta que facilite a las 
tiendas de abarrotes conocer cuáles son sus obligaciones tributarias y no 
incurran en el incumplimiento de las mismas, evitando así ser sancionados 
por la Administración Tributaria. 
 
  
3. Se determinó que existe relación entre el planeamiento tributario y los riesgos 
de las tiendas de abarrotes del distrito de San Martin de Porres, año 2018, 
por lo tanto el planeamiento tributario impulsara a la adecuada gestión por 
parte del contribuyente, asimismo  gozar de un conocimiento tributario 
facilitará que el empresario conozca cuáles son sus funciones y obligaciones 









4. Se concluye que existe relación entre las contingencias tributarias y el pago 
de impuestos de las tiendas de abarrotes del distrito de San Martin de Porres, 
año 2018; por lo tanto se puede mencionar que para evitar contingencias 
tributarias como sanciones o multas es importante cumplir con el pago de 
impuestos en la fecha establecida por la Administración Tributaria, asimismo 

































































1. Se recomienda a las tiendas de abarrotes que consideren contar con el 
asesoramiento de un especialista que permita implementar un planeamiento 
tributario que ayude a mejorar las diversas gestiones tributarias o financieras 
que se desarrollan en la empresa, ya que la falta de cultura tributaria y 
conocimiento de las normas u obligaciones a las cuales están sujetos pueden 
originar contingencias tributarias. 
 
2. Se recomienda a las tiendas de abarrotes llevar un orden de la documentación 
contable para que no haya una distorsión en el registro respectivo, asimismo se 
otorguen los comprobantes de pago necesarios y no se caiga en la 
informalidad ya que ello puede generar diversas sanciones tributarias. 
 
3. Se sugiere a las tiendas de abarrotes no caer en la informalidad para ello es 
importante que conozcan los diversos regímenes tributarios a los cuales 
pueden acceder de acuerdo a sus ingresos percibidos y  gocen de los 
beneficios que estos ofrecen para promover el crecimiento de la empresa y no 
incurrir en un riesgo. 
 
4. Se recomienda a las tiendas de abarrotes realicen el pago de impuestos y 
declaraciones en las fechas determinadas por la administración tributaria, 
asimismo que las gestiones contables se desarrollen de una manera 
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 Anexo N° 1: Matriz de consistencia 












¿Cómo el Planeamiento Tributario 
se relaciona con las contingencias 
tributarias de las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin 
de Porres, año 2018? 
 
Determinar cómo el 
Planeamiento Tributario se 
relaciona con las contingencias 
tributarias de las tiendas de 
abarrotes del Distrito de San 
Martin de Porres, año 2018. 
 
El Planeamiento Tributario se 
relaciona con las contingencias 
tributarias de las tiendas de 
abarrotes del Distrito de San Martin 
de  Porres, año 2018. 
 




- Normas tributarias 
- Asesoramiento de un 
especialista tributario 
- Regímenes tributarios 
- Economía de opción 
- Impuesto General a las Ventas 
- Impuesto Selectivo al consumo 
- Impuesto a la Renta 
- Declaraciones y pagos 
 




- Obligaciones formales 
- Obligaciones sustanciales 
- Evasión  
- Infracciones 
- Multas  
- Intereses moratorios 
- Sanciones tributarias 
 
1. Nivel de investigación: 
Investigación Correlacional.  
2. Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional.  
3.Población: 
La población está conformada 
por 45 personas del área 
administrativo contable de las 
tiendas de abarrotes del distrito 
de San Martin de Porres. 
4.Técnicas de recolección de 
datos: 
Encuesta al personal de las 
tiendas de abarrotes  
seleccionadas.  
5.Instrumento: 









¿De qué manera el Planeamiento 
Tributario se relaciona con el 
incumplimiento de las obligaciones 
tributarias de las tiendas de 
abarrotes del distrito de San Martin 
de Porres, año 2018? 
 
 
Determinar de qué manera se 
relaciona el Planeamiento 
Tributario y el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias 
de las tiendas de abarrotes del 
distrito de San Martin de 
Porres, año 2018. 
 
El planeamiento tributario y su 
relación con el incumplimiento de 
las obligaciones tributarias de las 
tiendas de  abarrotes del distrito de 




¿Cómo se relaciona el 
planeamiento tributario con los 
riesgos de las tiendas de abarrotes 




Determinar  cómo se relaciona  
el planeamiento tributario con 
los riesgos de las tiendas de 
abarrotes del Distrito de San 
Martin de Porres, año 2018. 
 
 
El Planeamiento Tributario  y su 
relación con los riesgos de las 
tiendas de abarrotes del Distrito de 




¿Cómo se relaciona las 
contingencias tributarias y el pago 
de impuestos de las tiendas de 
abarrotes del Distrito de San Martin 
de Porres, año 2018? 
 
 
Determinar   cómo se relaciona 
las contingencias tributarias y el 
pago de impuestos  de las 
tiendas de abarrotes del Distrito 




Las contingencias tributarias y su 
relación con el pago de impuestos 
de las tiendas de abarrotes del 
Distrito de San Martin de Porres, 
año 2018. 
 













Anexo 3: Base de datos 
  
 
Anexo 4: Listado tienda de abarrotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
